








ba Iik .produ k
pemantauan terhadap produk ste-
via dan sekiranya didapati tidak
mematuhi AktaMakanan 1983,tin-
dakan penguatkuasaarr akan di-
ambil serta pengguna akan dimak-
lumkan.
Oleh Fahmy AzriJ Rosli
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.t- Kuala Lumpur.
Kementerian Kesihatan Ma-laysia (KKM) mendapatisampel produk cecair pe- Ancam kesihatan pengguna
manis semulajadi berjenama Pu- "KKMsentiasa peka dan priliatin
re . Stevia, tidakmengandungi terhadap perkara yang boleh me-
kandungan stevia, seperti didak- - ngancam kesihatan pengguna," ka-
wa pengeluarnya, VJSCosmo En- tanya dalam satu kenyataan, pe-
terprise. , tang semalam.
Ketua Pengarah Kesihatan, Da- Dr Noor Hisham berkata, peng-
tuk Dr Noor Hisham Abdullah, guna yang mempunyai sebarang
berkata susulan penemuan oleh kemusykilan mengenai sebarang
Bahagian Keselamatan dan Kualiti isu keselamatan makanan, boleh
Makanan (BKKM)itu, syarikat ter- menghubungi Pejabat Kesihatan
babit. diarah memanggil batik pro- Daerah atau Jabatan Kesihatan Ne-
duk berkenaan dari pasaran. geri terdekat atau melayari .sesa-
\ ' wang www.moh.spab.gov.myatau
Tindakan mahkamah facebook BKKM.
Beliau oerkata, tirtaaxan mahka- Pada 27 Mac lalu, laporan pem-
mah juga akan diambil atas ke- bongkaran BH mendedahkan, ada '
salahan yang dilakukan syarikat jenama produk cecair stevia palsu
berkenaan mengikut "Akta Maka- dijual dalam pasaran tempatan di-
nan 1983. percayai dihasilkan dalam negara
"KKM akan terus rnenjalankan dan dijual secara.jualan langsung,
pemasaran pelbagai peringkat·'
(MLM)atau secara dalam talian.
BH melaporkan, sekumpulan pe- ,
nyelidik Universiti Tun Hussein
Onn Malaysia (UTHM) dan Uni-
versiti Putra Malaysia (UPM)me-
ngesahkan terdapat kombinasi ba-
han kimia berbahaya yang boleh
niemudaratkan kesihatan.
Ujian makmal terhadap 10 sam-
pel cecair stevia itu menemui Py-
ridazinone yang boleh menyebab-
kan keradangan kulit, mata dan
alahan pemafasan, Piperazine jika
diambil berlebihan boleh menye-
babkan muntah, cirit-birit serta ke-
murungan dan cycloproparecar-
boxamide yang boleh mengakibat-
kan keradangan, .
Lebih memeranjatkan, kandu-
ngan lima daripada sampel ber-
. kenaan juga didapati sama; wa-
laupun dijual dengan jenama ber-
beza. Susulan' pendedahan BH,
KKMmelancarkan siasatan dan pe-
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